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ZACHARY K. DEVIN 
Tenor 
MASTER'S RECITAL 
Tuesday, March 31, 2009 
8:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY sf.tieherd Sc~ol 
ofMusic 
In Native Worth 
from The Creation 
If with all your hearts 
from Elijah 
Friilingsglaube 
PROGRAM 
Schafers Klagulied 
Romanze aus "Rosamunde" 
Wandrers Nachtlied II 
Desde que te conoci 
Viniendo de Chilecito 
La Rosa el Sauce 
MiGarganta 
Jan de Chambrier, piano 
INTERMISSION 
Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Franz Schubert 
(1792-1828) 
Carlos Guastavino 
(1912-2000) 
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• 
Serenade for Horn and Tenor 
Prologue 
Pastoral 
Nocturne 
Elegy 
Dirge 
Hymn 
Sonnet 
Epilogue 
Elizabeth Schellhase, horn 
Cristian Mdcelaru, conductor 
Brittany Henry, violin 
Kimia Ghaderi, violin 
Rachel Sandman, violin 
Lijia Phang, violin 
Tara Slough, violin 
Mary Jeppson, violin 
Emily Grossruck, viola 
Jordan Warmath, viola 
Jules Sulpico, viola 
Ross Griffey, cello 
Benjamin Whitman, cello 
Amalia Bandy, double bass 
Kevin Jablonski, double bass 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Master of Music. 
Mr. Devin is a student of Kathleen Kaun. 
